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节约型社会下过度包装经济现象分析
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(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[摘要 ] 很大程度上,我国经济进一步增长受到资源紧缺的约束, 本文对大力倡导节约型社会下的过度包
装的经济现象进行了全面深入的分析和思考,提出了过度包装产生的问题、过度包装的原因和限制过度包
装的对策。
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Analysis on Exorb itant Packaging in Econom ized Society
CA I Cheng b in
(X iam en Univ, X iamen 361005, China )
Abstrac t: The further econom ic grow th in Ch ina has been g rea tly bounded by resources sca rc ity. The article focuses on exorb i
tant packag ing in econom ized soc iety. Based on som e com prehensiv e analysis and deliberation on the or ig ina l factor and conse
quence in re lation to excessive packag ing, the a rtic le suggests some re levant m easures to so lve the prob lem.
K ey words: econom ized sty le; exorbitant packag ing; constraint
2005年 10月 8日至 11日在北京举行中共
中央十六届五中全会, 工作报告审议通过了 中
共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个
五年规划的建议  。其中, 明确提到了 !十一五∀
时期经济社会发展的主要目标,资源利用效率显
著提高,单位国内生产总值能源消耗比 !十五 ∀













































































































表达 !心意 ∀和 !面子∀的功能 (交际价值 ) ,而礼















在这种情况下, 礼物的 !心意 ∀和 !面子 ∀就不再
是绝对的, 而变成相对的了。送礼者的 !心意 ∀
够不够, !面子∀足不足,是通过同一受礼者的不
同送礼者的礼物相比较而显现出来的。因此,为














礼者的月饼所表达的 !心意 ∀和 !面子 ∀。为了避
免这种结果,送礼者只能理性地购买高档包装的
月饼作为礼物。







费者也陷入 !送礼者博弈 ∀的怪圈。在这里, 无







































包装造成环境污染。 月饼强制性国家标准  是
固体废物污染环境防治法  修订后为防止过度
包装而制定的第一项国家标准。



























(三 ) 倡导绿色包装理念和 !绿色∀消费理念
自上世纪末以来,国际包装理念发生了重大
变化, 掀起了绿色包装 ( Green packag ing)浪潮。
!绿色∀包装主张的 ! 3R1D∀原则得到了世界性
的广泛认同。所谓 ! 3R1D∀原则是指: 包装材料
减量化 ( Reduce)、包装材料再利用 ( R euse)、包
装材料可循环 ( Recycle)和包装废弃物易于降解
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